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Koje su vjere bili stari Sloveni
prije krπtenja?
Istraæivanje Dra. Jana Peiskera, profesora University Karlove u Pragu.
I zvanredno su Ëudna neka imena brda i peÊina, koja se javljaju i u istoËnim Alpa-ma, a glase T v a r o g  kao ime za gore, a D j e v i n  s k o k  (Jungfernsprung)za peÊine. To je tim Ëudnije, πto kod istoËnih i zapadnih Slovena t v a r o g  znaËi
ﬂusireno mlijeko«; gora Tvarog morala bi dakle znaËiti «gora sirovacﬂ. To bi bilo bez
ikakva smisla s tim viπe, πto kod juænih Slovena uopÊe nema ove imenice. Neπto bi
lakπe iπlo s imenom peÊine D j e v i n  s k o k  (Jungfernsprung), gdje je puËka eti-
mologija lakπe preπla preko toga imena.
I. Tvarog-Svarog i njegova druga imena.
U slovenskim krajevima zovu se brojna mjesta i gore T v o r o g , T v a r o g , T v a -
r o æ n a  g o r a . Tako je nekad u donjoj ©tajerskoj, kako je u starim listinama sa-
Ëuvano, osim gore T v a r o g , postojala i gora T v a r o æ i Ê . Tvarog spominje se
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najranije u Registru dominije Sevnica (Lichtenwald) 1309. kao grad T w a r o c h , a
Reg. Ljubenca (Leibnitz) 1322. kao Twarog, Reg. Sevnica 1448. ﬂam T w a r o g e r …
huben 2… Summa der huben obenher ab vom T w a r o g e r  F a l l  huben 8«; Ur-
bar Sevnica 1528. T w o r o g , danas T o r o k , juæno od Pljeπivca, katastralna op-
Êina Dobrova, kotor Sevnica. Ovamo spada nedvojbeno i T u r k  kod Dürnsteina,
kotar Neumarkt u ©tajerskoj. T v a r o æ i Ê , u Urbaru Waldeck 1480. T b a r a -
s c h i t z b e r g , zatim W i r a t s c h p e r g , Stockurbar Königsberg c. 1524. W e -
r a s c h p e r g  zatim T u e r a s t z p e r g , danas VeraËe kotar Kozje. T v a r o æ i Ê
znaËi ﬂ s i n  T v a r o g o v « ; oba su dakle liËna imena i tek poslije ove osnovne
ustanove moæemo uspjeπno dalje graditi.
Pomogao mi je iznenada sreÊan sluËaj, koji me je kao prava Arijadnina nit izveo
iz labirinta odavno propalog svijeta. ProuËavao sam nekad povijest naseobina i ger-
manizaciju juæne »eπke, a to me je prinudilo, da onaj predio razdijelim na pojedina
dominija, kojom sam prilikom godine 1880. poËeo kod gospoπtije Opatije Cistercita
Vyπny´ Brod (Hohenfurt) i pomoÊu zakladne isprave iz godine 1259. obaπao u njoj
navedene granice. Na mjestu «do gore S t r a π i d e l n i k ﬂ naπao sam se, na d e s -
n o j  obali Vltave, pred glasovitom T e u f e l s m a u e r , okomitom 200 m viso-
kom granitnom stijenom, 812 m visine nad morem. Ovoj nasuprot diæe se na l i j e -
v o j  obali osamljeni 320 m visoki granitni masiv L u Ë o v i c a  (Kienberg) 930 m
nad morem. »eπko ime Straπidelnik, onaj koji djela strah, preveden je po njemaËkim
fratrima sasvim ispravno kao stijena NeËastivoga, i tako nastalo ime T e u f e l s -
m a u e r .  K i e n b e r g  opet prevod je Ëeπkoga imena L u Ë o v i c a . Na pod-
noæju Kienberg-a leæi postrance prastaro seoce W o r a s c h n e , πto je pokvareno
iz slovenskoga T v a r o æ n a  (dodaj gora), t. j. gora Tvarogova. ( R e g i s t r a  sy-
rotczij k farze Zatonske obnovena 1572: Univ. knjiænice u Pragu, sign. XVI C 40). To
se odnosi na LuËovicu, koja se prikazuje kao d o m a j a  T v a r o g o v a .
Raskidana i sa ogromnim peÊinama osuta LuËovica Ëini sa Straπidelnikom dugi
izvanredno tmurni prodor, kroz koji se mlada Vltava u svojem strmom koritu uslijed
ogromnih peÊina πumno i srebropjeno probija. O ovom prodoru postoji priËa, da je
avao htio zaprijeËiti gradnju samostana, pa da je u tu svrhu preko rijeke povukao
branu. Falila je samo joπ zakljuËna peÊina, ali tad je zakukurikao pijetao (glasnik
sunËev), Ëitava brana sruπila se i svojim ruπevinama zasula korito Vltave. U zagluπnoj
buci Vltave stenje joπ danas od sunca pobijeeni avao.
Titanska borba svijetlih i dobrih prirodnih sila sa tamnim i opakim silama, ne
moæe se slikovitije prikazati, i ta priËa mora da je joπ starija nego samostan sam, jer
ime S t r a π i d e l n i k  dolazi veÊ u zakladnoj ispravi i mora sezati joπ u pogansko
doba. Prirodna scenerija, okoliπna imena i priËa nadopunjuju se meusobno u izra-
zito dualistiËko svjetozrenje, koje je baπ ondje utjelovljeno, gdje je priroda sama
stvorila odgovarajuÊu sceneriju: avao juriπa na prijestol otsutnoga sunca Tvaroga na
LuËovici, svjetlu goru, i udara na nju peÊinama, dok nasrt vodenih masa prijeti, da
Êe i samu goru odnijeti. Ali u zadnji Ëas pojavi se opet Sunce i obori svoga neprija-
telja. To se najposlije ponavlja kod svakog nevremena sa bljeskom i gromom, koji
su osobito straπivo romantiËki u ovom Ëarobnom predjelu. Tako se tu oËevidno radi
o starom svetiπtu. ©ema svetiπta kod Vyπnega Broda:
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Gora K i e n b e r g  —  L u Ë o v i c a
prestol sunËanog boga Tvaroga
1. ﬂﬂ→ Vltava
peÊina T e u f e l s m a u e r
S t r a π i d e l n i k .
IstoËno od B r n a u Moravskoj leæi takoer selo T v a r o æ n a  (njemaËki Bo-
senitz, pokvareno iz T v a r o æ n i c a ) na l i j e v o j  obali potoka, a nedaleko
odatle leæi u ravnici osamljeno stojeÊi humak T v a r o æ n a , Napoleonov humak,
sa krasnim izgledom, odakle je car Francuza vodio slavnu bitku kod Slavkova (Aus-
terlitz). Tome humku nasuprot, na d e s n o j  strani potoka, poËinje red humaka, a
iza prvoga ima gudura, gdje je nekada hastrman (Wassermann) ljude plaπio. Tamo
stoji meu inim strma peÊina kao stup, na kome obiËno sjedi ﬂ S t r a π i d l o « . ©e-
ma svetiπta kod Brna:
T v a r o æ n a  (gora)
prestol sunËanog boga Tvaroga
2. ﬂﬂ→ potok
peÊina, brlog
S t r a π i d l a .
Druga T w a r o æ n i c a  leæi u Pomorjankah, okruæje Chojnica (Konitz), gdje se
godine 1430 takoer spominje T w a r o æ n a  g ó r a .
Slovenski bog sunca zvao se je S v a r o g , po Korπu (JagiÊ-Festschrift 1908. str.
258) preuzeto ime. SunËeva kruglja zove se staroindijski s v a r , avestiËki h v a r .
Da je oblik T v a r o g  samo v a r i j a n t a , uËi nas svetiπte kod S w a r o æ y n a ,
sudni kotor TËevo (Dirschau) juæno od Gdanska (1395 villa Swarozina ﬂselo Svaro-
govo«), Ëiji se nacrt sa svetiπtima kod Vyπnega Broda i Brna potpuno poklapa i koji
je Djevinom skoku (Jungfernsprung) kod Göstinga u ©tajerskoj (vidi br. 21.) na vlas
sliËan. Ime zloduha Ëitave scenerije ustanovio je Vlad. Lenga sa D e i w e l s b e r g .
©ema svetiπta kod Swaroæyna:
S w a r o æ y n a  ( g ó r a )
prestol sunËanog boga Svaroga
3. ﬂﬂ→ Spengava
peÊina D e i w e l s b e r g .
S v a r o g  jedini jedinstveni bog Slovena imade mnogobrojna nazivlja, nadimke
i epitete, koji oznaËuju njegove pojedine blagotvorne djelatnosti. Njegov najvaæniji
epiteton glasi D a æ b o g : imperativni kompozitum d a æ  b o g o , koji prvobitno
znaËi ﬂdaj sreÊu, dobro!« ( B e r n e k e r , Ein slavischer Göttername. Aufsätze zur
Kultur- u Sprachgesch. E. Kuhn 1916 gewidmet). Kasnije preuzeli su Sloveni perzij-
sku rijeË b o g , i onda Daæbog nije viπe bio davaoc sreÊe, dobra, nego, direktno
kao davalac bog. Time su ali postala najedared dva boæanstva, koji se s vjerskim
shvatanjem Slovena nisu podnosili, pa su zato ovi Daæboga naËinili S v a r o g o v i m
s i n o m  (Weingart, Byzantské kroniky v literaturˇe cirkevneˇ slovanské I. Bratislava
1922. str. 23.), S v a r o æ i Ê e m . Sufiks -iÊ znaËi odnoπaj sina prama ocu i zato na-
lazimo kod Rusa (SvaroæiÊa) Daæboga, kod Ljutica u Rethri SvaroæiÊa-Radigosta, kod
istoËnih Moravaca (SvaroæiÊa-)Radhoπta. Istu promjenu nalazimo i kod alpinskih Slo-
vena, gdje smo osim T v a r o g e r b e r g  naπli T v a r o æ i Ê b e r g . U tom slijedu
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razvitka progutao je epiteton osnovno ime i tako nalazimo mjesto imena S v a r o -
æ i Ê  zamjeniËna imena D a æ b o g ,  G o s t i b o g ,  M e d n i k ,  B j e l b o g ,
S v e n t o v i d  i t.d. Sva ta imena znaËe ali uvijek jednoga istoga boga S u n c a ,
kao πto to brojna njegova svetiπta dokazuju.
Najjasnije vidi se to kod boga Sunca u R e t h r i  (Mecklenburg-Strelitz), koga
onodobni savremenici Thietmar (1019.) i Bruno zovu S v a r o æ i Ê e m , a malo
kasniji savremenik Adam (iza g. 1075), joπ samo R a d i g o s t . Njegovo glasovito
svetiπte, koje je godine 1068. razorio biskup Burchard od Halberstadta, stajalo je na
gradini Schlossberg kod Feldberga, pak ga je Karl Schuchhardt iskopao, te je
A k r o p o l a  s j e v e r a  doπla opet na svjetlo.
Sa istoka oplakivalo ga je Lucinsko jezero, doËim sa zapada velika sveta dubrava.
Ova boæja gora, koja pruæa spram istoka sjajan izgled, nalazi se na l i j e v o j  strani
zatona, dok se s d e s n e  strane strma boËina S c h o l v e r b e r g a  okomito ruπi
u jezero. Po opisu M. Funke-a iz Feldberga, ne sja na tu peÊinu jutarnje sunce nika-
da, a veËernje samo u sred ljeta. Kad bi obronci bili hrastovom πumom zarasli, mo-
rala bi praviti vrlo tmuran utisak; danas, kad su zarasle brezama, daju drugi obraz.
Najstrmije mjesto zove se Koboldstoch, pak ribari priËaju, da je K o b o l d  pokva-
rio dobri ribolov. K o b o l d  je neke vrste z l o d u h a , te odgovara, i po identiË-
noj sceneriji, avlu od Vyπnega Broda. Njegovo slovensko ime nije se saËuvalo. © e -
m a  svetiπta od Feldberga:
Gora S c h l o s s b e r g
prestol boga Sunca
S v a r o æ i Ê a - R a d i g o s t a
4. ﬂﬂ→ jezero
strmina K o b o l d s t o c h ,
brlog Z l o d u h a .
SvaroæiÊu-Radigostu bio je posveÊen b i j e l i  k o n j , a po njegovu hodu se je
predskazivala buduÊnost. Tome naprotiv bio je T r i g l a v u  u ©tetinu posveÊen
c r n i  k o n j , pa i po hodu ovoga proricalo se je na isti naËin. Crni konj karakte-
rizuje Triglava kao zloduha, a ne kao boga! Ostaje pridræano daljem pobliæem istra-
æivanju na licu mjesta, ne Êe li se pokazati sljedeÊa πema:
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5. ﬂﬂ→ 
Zloduh T r i g l a v
s crnim konjem.
Ebbo III. izvjeπÊuje nas, da su kod ©tetina postojala tri ograena brijega, od kojih
je srednji bio viπi, te posveÊen Triglavu, n a j v i π e m  bogu. Prigodom prikazivanja
svetiπta kod Glowice (14) razabrat Êemo, kakovo znamenovanje ima n a j v i π i
b o g ,  s  c r n i m  k o n j e m , na v i π e m  brijegu.
Drugo, ne manje veliËanstveno boæje brdo R a d i g o s t  diæe se u moravskim
Beskidima kod Frenπtata, s l i j e v e  strane rjeËice Lomna; d e s n o  od vode diæe
se peÊina » e r t u˚ v  m l y n , ﬂvraæji mlin« i C r n a  g o r a . ©ema svetiπta kod
Frenπtata:
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Gora R a d h o π t
prestol (SvaroæiÊa) Radigosta
6. ﬂﬂ→ Lomna
peÊina V r a æ j i  mlin,
i C r n a  gora
brlog Z l o d u h a .
Isti ljutiËki sunËani bog S v a r o æ i Ê , sa nadimkom S v e n t o v i d , imao je
joπ jedan veliËanstveni, od Danaca g. 1168. razoreni hram A r k o n a  na otoku Ru-
jana u IstoËnom moru, koji je iskopao takoer Schuchhardt. Hram stajao je na 46 m
visokom, prema istoku daleko pruæenom rtu sa dalekim izgledom i to l i j e v o  bu-
rovitoga zatona T r o m p e r  W i e k , dok hramu nasuprot, na d e s n o j  strani
zatona, osovito se okomile peÊine H ö l l g r u n d  i T e u f e l s g r u n d .
O tom veÊ po samoj prirodi krasno i sugestivno oblikovanom kraju, koga je do-
miπljato sveÊenstvo oduhovilo sa dualistiËkima predoËbama, kojega se duboka zbilja
nekad kosnula i samoga Wilhelm v. Humboldta, imamo toËan izvjeπtaj od oËevidaca
njegova razorenja, naime Saxa Gramatika i Knytlinga Saga. Osim toga uπËuvan nam
je arapski prikaz, po Marquartovom tumaËenju skroz zoroastriËki dræani opis Masu-
dijev iz godine 943, koje su nam ispravnost uzorno taËne topografske ustanove prof.
A. Haas-a (Slavische Kultstätten auf Rügen u Pommersche Jahrbücher 1918; Arkona
im J. 1168; Stubbenkammer 1921) potpuno razjasnile. DapaËe iz slovenskoga teπko
rastumaËivo ime S v e n t o v i d , bit Êe po svom znaËenju avestiËki s p e n t o  v i -
d a e v o , doslovno ﬂsveti protudeva« ili Devama (zlodusima, vidi niæe str. 76)* ne-
prijateljski svetac.
I samoga Z l o d u h a  ovoga svetiπta poznamo samo po njegovom epitetu
T j a r n a g l o f i ,  polapskoslovenski » a r n o g l a v  ﬂcrnoglav« sa srebrenim br-
kom, dakle u obliËju sijedoga crnca, kako ga opisuje i Masudi. Njegov kumir stajao
je na C r n o j  g o r i  (Masudi), gradini na ﬂ C r n o m  j e z e r u «  (Herthassee),
povrh T e u f e l s g r u n d - a , usred guπtika S t u p n i c e  na poluotoku J a s -
m u n d ,  nasuprot hramu S v e n t o v i d a  arkonskoga na poluotoku W i t t o w .
Uska prevlaka Schaabe veæe i luËi n e b e s k o  c a r s t v o  W i t t o w  sa i od
p o d z e m n o g a  c a r s t v a  S t u p n i c e ; na njegovu vratu sjeverno od sela
Ruπvice, leæi na æalu peÊina S v e n t e k a h s , krajna predstraæa Sventovida, i to baπ
nasuprot predstraæi »arnoglava na Hellbergu istoËno od Ruπvice.
Ovdje se dakle nalazi bojiπte dviju svjetskih moÊi, ovdje jaπi svake noÊi S v e n -
t o v i d  na b i j e l c u , na Ëelu svoje b i j e l e  jahaËke Ëete protiv c r n i h  ne-
prijatelja svoje vjere. To, i πto mi inaËe o takvim svetiπtima znamo, u vezi sa bez-
brojnim priËama i neodoljivoj krasoti dotiËnih predjela, moralo je saËinjavati opseæni
vjerski epos, ali nikako izvornik, nego vjernu kopiju narodnoga eposa iranskoga i
njihovoga evanelja. Masudijev treÊi gorski hram, koga je oplakivao prostrani zaljev,
i koji je imao ogromnu kupolu i pod njom kumir, oËevidno Arkonu, da je sagradio
u proπlosti neki m u d r a c . On, Masudi, da je svoj æivotopis kano i ulogu, koju je
u slovenskoj zemlji kao mudrac igrao, kano i prevare te opsjene, kojima je nad tim
narodom, usprkos njegove svadljive Êudi i razliËitih nagnuÊa, vladao, prikazao u
* Ovdje vidi na str. 81.
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svojim ranijim (na æalost izgubljenim) djelima. Taj Arapin morao je dakle Ëuti o ne-
kom opseænom vjerskom eposu, kojega su se pojedinosti njemu kao muslimanu Ëi-
nile prevarama i opsjenama. © e m a  svetiπta na Rujani:
Gora A r k o n a ,
prestol (SvaroæiÊa)- S v e n t o v i d a
7. ﬂﬂ→ zaljev
peÊina H ö l l g r u n d  i T e u f e l s g r u n d ,
brlog zloduha » a r n o g l a v a .
Kod grada imena A s c h  u »eπkoj stoji gora H i m m e l r e i c h  = (Nebesa);
pod njom proteæu se prostrana blata na peÊinastoj podlozi te se zovu H ö l l e , pa-
kao. © e m a  toga svetiπta:
Gora H i m m e l r e i c h
nebesko carstvo
8. ﬂﬂ→ 
peÊine i blata H ö l l e
podzemno carstvo.
Kod grada K r a l u p y  (sjeverno Praga) diæe se — a sada je kamenolomima
znatno smanjena — gora H o s t i b e j k  (ﬂgosti — bik«) s l i j e v e  strane potoka,
koji teËe od zapada spram istoka, te utjeËe u Vltavu. Toj gori usuprot uzdiæe se s
d e s n a  od potoka visoËina N e h o π t  (ﬂnegostoljubiv«), a gdje se naginje k po-
toku zove se to mjesto ﬂ H r o m b a b a «  (πto ne znaËi ﬂgrom-baba«, nego ﬂjadi-ba-
ba, jeæi-baba«); ima se usporediti sa avest. ﬂ g r a n t a «  = staroind. g h r a m i t a
ﬂrazljuÊen«, novopers. g a r a m  ﬂljutina«, starogornjenjemaËki g r a m  ﬂgnjevan«,
gotski g r a m j a n  ﬂdraæiti«.
Naprama zapadu pako tvori gora Hostibejk l i j e v i  bok potoËnoga korita, ko-
ga se d e s n i  bok naziva L u t o v n i k , pokvareno iz L j u t o v n i k , izvedeno
iz ljut, ljutit, gnjevan, zao i t. d.
N e h o π t ,  G r o m b a b a ,  L j u t o v n i k , sve su opreke prama H o s t i -
b e j k ,  πto mora da znaËi gostoljubivo biÊe, pokvareno iz G o s t i b o g , t. j. gos-
toprimac bog. To pak u velike sliËi na boga Radogosta, Radgosta, koji se spominju
u obim svetiπtima kod Retre i kod Frenπtata (broj 4 i 6). Postoji joπ i liËno ime G o s -
t i r a d .
Jasno je dakle znaËenje svih triju imena: Nehoπt, Hrombaba i Ljutovnik; poπto su
mjesta, koja ih nose, svakolika na d e s n o j  strani, dakle su hudi, zli, kao πto im i
imena kaæu. Isto tako jasno je znamenovanje imena boga Gostibog. ©ema svetiπta
kod Kralupy izgleda dakle ovako:
Gora G o s t i b o g ,
prestol (SvaroæiÊa) G o s t i b o g a
9. ﬂﬂ→ potok
strmina G r o m b a b a
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Nedaleko utoka Sazave u Vltavu (juæno od Praga) uzdiæe se krasna gora M e d -
n i k  sa dalekim izgledom, l i j e v o  od Sazave, 417 m nad morem, dot. nekih 200
m. nad rijekom. Njoj nasuprot, desno od rijeke, ruπi se okomita peÊina T rˇ e π t i -
b o k  (iskvareno od T r e π t i b o g ) strmo u rijeku 287 m nad morem. Pod Trˇeπ-
tibokom leæi seoce B o h o l i b y  (Bogoljubi) vulgo V o h o l i b y . Gora Mednik
sa peÊinom Trˇeπtibok tvore straπiv tjesnac, kroz koji Sazava preko ogromnih peÊina
sebi probija put bjelopjenom brzicom i daleko Ëujnom orljavom. Prije nego πto su
te zapreke bile uklonjene, splavari, koji su onud morali sa svojim splavima prolaziti,
primali bi zadnju sv. priËest, tako su te brzice bile opasne. Bile su najsliËnije onima
kod Vyπnega Broda (vidi broj 1).
Oba imena, M e d n i k  i T r e π t i b o g , po svom znamenovanju jasna su:
Mednik znaËi ﬂdavalac meda«, a Treπtibog jest kompozitum od glagola treπti = hrvat-
ski tresnuti, na zemlju oboriti, uniπtiti, znaËi dakle uniπtavaoca sreÊe i dobra. To je
isti kompozitum, kako smo ga naπli kod imenice D a æ b o g  i G o s t i b o g , te
znaËi konaËno boga razaranja. © e m a  svetiπta nad Sazavom:
Gora M e d n i k
prestol (SvaroæiÊa) M e d n i k a
10. ﬂﬂ→ Sazava
stijena T rˇ e π t i b o k
brlog Zloduha.
PriËa, koju smo Ëuli kod svetiπta Tvaroæna (gora) — Straπidelnik kod Vyπnega
Broda (br. 1), ponavlja se gotovo doslovno kod K o æ l a n y , kotar Kralovice u
»eskoj: da Koælane otplavi, gradio je avao preko potoka, imenom Javornica, branu.
Ali kad je nosio zakljuËni balvan, zakukuriknuo je pijetao, vjestnik izlaza sunca, te
je balvan pao sa ramena onemoglog avla. To je onaj » e r t u˚ v  k a m e n , koji se
do danas spominje na d e s n o j obali potoka.
PaËe i scenerija je posve identiËna onoj kod Vyπnega Broda: l i j e v o od Javor-
nice uzdiæe se V i s o k a  g o r a , a na njezinoj sjevernoj strani imamo selo B eˇ l -
b o æ i c e , vulgo V e l b o v i c e .  D e s n o od potoka leæi onaj »ertu˚v kamen i
povrh njega selo » e r n i k o v i c e .
Imena Beˇlboæice i »ernikovice su jasna, jer dolaze od Beˇlbog i »ernik. B eˇ l b o g
je imp. kompositum b eˇ l i - b o g o (t. j. sreÊu, dobro); kasnije preuzeli su Sloveni
perzijsku rijeË b o g , onda Bjelbog nije viπe bio bijelaË sreÊe, dobra, nego direktno
b i j e l i  b o g . ©to » e r n i k znaËi u slovenskoj mitologiji, razabrat Êemo pri sve-
tiπtu kod G l o w i c e (br. 14).
Vrlo je vaæno i vulgarno ime V e l b o v i c e , jer nije nastalo iz seoskoga imena
B eˇ l b o æ i c e , nego je nedvojbeno moralo nastati iskrivljenjem imena gore ﬂB eˇ l -
b o g «.
Mnoga mjesna imena, koja svrπavaju na -og, pretrpjela su istu izmjenu, te glase
danas na -ov, -ok, -yk; to je u vezi s time, πto nisu slovenske domorodne imenice,
nego uzajmljene tuice, πto je K o r π u ﬂJagiÊ-Festsckrift« 258 vrlo oπtrovidno raza-
brao. Meu ovakova iskrivljenja spada uz V e l b o v i T r e π t i b o k :  V e l i b o k
(vidi niæe br. 15 svetiπte Cres), B j a l o b o k i (Galicija), zatim imena sela O s t r o g
i Z b i r o g u »eπkoj, danas O s t r o v i Z b i r o v . Istu sudbinu pretrpilo je prije
pomenuto ime Beˇlboæice, danas Velbovice, sravni nadalje oblik Boholiby, danas
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V o h o l i b y (svetiπte Sazava br. 10), πto sve sluæi za dokaz, da imenica b o g nije
izvorna slovenska rijeË, nego uzajmljena tuica. © e m a svetiπta kod Koælany izgle-
da dakle ovako:
Gora B eˇ l b o g
prestol (SvaroæiÊa) B eˇ l b o g a
11. ﬂﬂ→ potok
V r a æ j a  peÊina
» e r n i k  (brlog zloduha).
Kod grada imenom B u d y π i n u Gornjoj Luæici diæu se dvije zbog svoga baj-
noga vidika Ëuvene boæje gore B eˇ l i b ó h i » o r n i b ó h , prva l i j e v o , a dru-
ga d e s n o od potoka Elsbach. Meu obim gorama leæi vrlo πiroka ravnica, ali je
ipak Beˇli bóh mogao »ornom bohu i obratno jasno gledati u oËi.
Gora Beˇli bóh slobodan je i osamljen Ëunj sa grandioznim vidikom, dok je »orni
boh dugaËka kosa, na Ëijoj sjevernoj strani leæe brojna mjestanca, meu inima i sam
Budyπin, tako da razni odjelci njezini nose razliËna imena.
Ime ﬂ»orni bóh« za cijelu goru tek je novijega datuma. Ovo je ime suviπe od mi-
toloπki revnujuÊih srpskih pastora — ako se i ne moæe kazati — slobodno izmiπlje-
no, ono ipak izvedeno iz imenice » o r n a k : PoËetkom naime 19. stoljeÊa premje-
rila se je po prvi put kartografski izborna kneæevina Saksonska, te je spomenuta gora
na karti nosila imena Piritzerberg, Butterberg, Schleifberg oder Zschernabog, Mittel-
oder Zschanackenberg, Ziegelberg. To su naime sve imena pojedinih odjelaka gore,
poznatih dijelom iz literature, dijelom iz puËkoga nazivlja, te ime Zschanackenberg
pripada jednoj od mnogih peÊina, koje se u toj gori nalaze, koju je dotiËni geometar,
luæiËko-srpskom jeziku nevjeπt, u tom obliku umjesto ispravnoga ﬂ»ornak« u kartu
unio. »ornak znaËi u luæiËko-srpskom jeziku ﬂ v r a n i  konj«.
Danas neispravno ﬂ»orni bóh« zvana kosa saËinjava oπtru narodnu granicu: sve
πto leæi spram sjevera, stara su slovenska naselja, πto pak leæi spram jugu, to su nje-
maËke kolonije na krËevini.
U tom n j e m a Ë k o m  p o d r u Ë j u leæi i gora ﬂ B eˇ l i  b ó h « , na karti prve
izmjere oznaËena kao P i l e b o g g .
Poπto pak Pilebogg leæi l i j e v o , a »ornak d e s n o , to je ova scenerija ne-
prijeporno — isto tako kao i prije pomenuta kod Koælana u »eπkoj — besprikorno
staroslovensko svetiπte, pak ova napadna kongruencija uπutkava sve lingvistiËke i fi-
lozofske zamjerke. © e m a je dakle svetiπta kod Budyiπina:
Gora B eˇ l i  b ó h
prestol (SvaroæiÊa) B eˇ l b o g a
12. ﬂﬂ→ Elsbach
peÊina » o r n a k
brlog Z l o d u h a .
Napadan je identitet imena kod Koælana Beˇlbog — »ernik, kod Budyπina Beˇli
bóh — »ornak.
Svetiπte kod Budyπina pretresli su mnogi odliËni lingvisti, te ga i osudili: Bjelbog
da je pleonazam, a Crni bog nutarnja opreka, jer da je svaki bog eo ipso svjetao, bi-
jel, pak da crno svjetlo ne moæe postojati. Tu su ali previdjeli potpuno, da nam do-
bro upuÊeni Helmold u 12. stoljeÊu priËa (I, 52), da su polabski Sloveni kod sveËa-
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nih gozba dodavali pokal, koji je iπao od ruke do ruke, pa kod toga izricali kletve
u ime bogova te vjerovali, da sve dobro dolazi od dobroga boga, a sve zlo od zloga;
pak da prema tome zloga boga u svom jeziku nazivaju  a v o l o m ili Z c e r n e -
b o c h o m .
Ali i s ovim svjedoËanstvom, koje je ovjerovljeno i iznad svaku dvojbu uzdignuto
dokazom brojnih naπih svetiπta, obraËunali su u povijest neupuÊeni filozofi jednim
potezom pera: d i a b o l  s i v e  Z c e r n e b o c h dokazuje, da se tu radi o krπ-
Êanskim predoËbama, prema Ëemu Ëitavo Helmoldovo svjedoËanstvo sasvim niπta
ne dokazuje. U istinu ali bili su polapski Sloveni po triput pokrπtavani, pak su krst
i po treÊi put odbacili i po treÊi se put vratili svome poganstvu, kod koje su prigode
nedvojbeno gdjekoji od njih krπÊanima i ostali. Jasno je, da je Helmold samo od
k r π Ê a n s k o g a Slovenina mogao saznati podatke o dualistiËkoj religiji Slovena.
O krπÊanskom u t j e c a j u ne moæe biti govora, nego stoji samo toliko, da je tu
upotrebljena krπÊanskim predoËbama odgovarajuÊa terminologija, kojom se opisuje
slovenski dualizam, πto je u ustima krπÊana sasvim ispravno i razumljivo. Helmoldov
je dakle izvjeπtaj sasvim ispravan i istinit.
U Pomoranskoj (Pommern) kod T r e p t o v a nad rijekom Rega stoji glasovita
nekad opatija B e l b u k , u najstarijim izvornim ispravama 1214 do 1241 Belboh,
1216—1252 Belbog, 1250 Belbok, 1252 (kopija) Belbuk zvana. U ustima naroda glasi
to ime joπ danas Belbog, kako sam se na vlastite uπi imao prilike uvjeriti. A baπ ovu
zadnju formu prihvatio je prof. Nehring, loπe obavjeπteni slavista, pak je ustvrdio, da
ime opatije moæe potjecati od slovenskoga imena drveta Carpinus betula, njemaËki
Weissbuche, dakle slovenski b j e l j i  b u k . Meutim se Carpinus betula u sloven-
skim jezicima nigdje ne naziva bjelji buk, nego iskljuËivo g r a b ili g r a b r ,  hr-
vatski i srpski g r a b , staroËeπki g r a b r , Ëeπki h a b r .
Opatija Belboh sa dalekim vidikom ostatak je naprotiv negdaπnjega svetiπta na
rijeci Rega. DotiËni kraj je danas drenaæama potpuno izmijenjen, tako da se na kar-
tama nisu dali ustanoviti dijelovi svetiπta. Meutim se nalaze nedaleko ruπevina neg-
daπnje opatije visovi i gudure, pak Êe se kod pobliæega istraæivanja na licu mjesta la-
ko naÊi postulirano svetiπte, br. 13. —
U selu G l o w i c e (kotar Stlp, na krajnom istoku Pomoranske t. j. Pommern)
postoji priËa: ﬂNaπi djedovi imali su dva boga, jednoga b i j e l o g a i jednoga c r -
n o g a , i to su bila dva k o n j a .  B j o l i  b o g bio je dobar, » o r n j i  b o g
bio je zao«. Ali oni su vjerovali, da je »ornji bog bio jaËi. Kad su se pokrstili, poËeli
su Isukrstu graditi crkvu na n a j v i π e m  b r i j e g u , gdje je nekada stajao hram
»ornjeg-boga, i to je bila gora F i c h t b e r g . Ali grau, koju su preko dana za crk-
vu dovukli na tu goru, nalazili bi ujutro uvijek pobacanu na podnoæju gore. Na to
im je kazao æupnik: ﬂBadava se trudite, » o r n j i  b o g ne Êe nikada dozvoliti, da
crkva Kristova bude sagraena tamo, gdje je nekad stajao n j e g o v hram«. Uslijed
toga sagradili su crkvu Kristovu na onom mjestu, gdje je nekad stajao hram Bjolja-
boga (Lorentz, Beˇlbog und »ernobog: Mitteilungen des Vereins für Kaschubische
Volkskunde I. 1910).
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Æupna crkva stoji u Glowicama d e s n o od potoka, na jednom mjestu, koje na-
prama vodi vrlo strmo opada, ali iako je sada za prilaz u crkvu udobnije udeπena,
mogla je nekad biti mnogo krπnija; vjerojatno strma peÊina. Tome mjestu nasuprot,
na l i j e v o j strani potoka, diæe se prije pomenuti Fichtberg s krasnim vidikom,
osobito naprama istoku i u smjeru æupne crkve, kako sam se na licu mjesta, u pratnji
gosp. pastora Platzera, liËno uvjerio. © e m a ovoga Ëudnovatoga svetiπta izgledalo
bi ovako:
Gora F i c h t b e r g
prestol » o r n j a  b o g a
kao jaËega
14. a) ﬂﬂ→ potok
strmina, brlog
slabijega B j o l j a  b o g a .
Uporedba meutim sa svim ostalim svetiπtima, kod kojih se boæja gora redovito
na l i j e v o j , a vraæja strmina redovito na d e s n o j strani vode nalazi, dokazuje,
da je svetiπte kod Glowica sa d u a l i s t i Ë k o g a glediπta bilo oËevidno h e r e -
t i Ë k o ,  t. j. da su stanovnici toga sela bili o b o æ a v a t e l j i   a v l a . Ova he-
rezija æivi u priËi GlowiËana, (v. str. 65),* koji su napola pogani, sasvim u vlasti broj-
nih vraËa i coprnjaka, kojih se narod silno boji i koji imadu joπ uvijek neograniËenu
vlast nad njime. Naprama æupniku pokazuju se doduπe kao dobri krπÊani, ali su oni
u stvari ﬂdvojevjerci«, πto se napose u Rusiji vrlo Ëesto opaæa.
Oboæavanje avla izgleda meutim, da se je u Glowicama razvilo tek kasnije, jer
ako oba boæanstva meusobno premjestimo, dobijamo sasvim pravilno svetiπte:
Gora F i c h t b e r g
prestol sunËanog boga
B j o l j i  b o g
14. b) ﬂﬂ→ potok
strmina, brlog Z l o d u h a
imenom » o r n j i  b o g .
Bjolji bog i »ornji bog prikazani su u priËi kao konji, nedvojbeno kasnije nastala
predodæba, i to odatle, πto su oba boga po staroslovenskom vjerovanju jaπili posve-
Êene konje, Bjolji bog bijelca, a »ornji bog vranca, koji se u kaπubskom jeziku zove
» a r n j i k . I Sventovid jaπio je, kako je utvreno, bijelca konja, dok je Triglavu u
©tetinu bio posveÊen vranac. Meutim je predodæba, da su oba boæanstva konji, bila
veoma proπirena, jer u svetiπtu kod Budyπina pojavljuje se zloduh kao » o r n a k ,
t. zv. luæiËko-srpski vranac, pa i u svetiπtu kod Koælany, zove se zloduh » e r n i k ,
oËevidno u istom smislu kao vranac, vran konj. Na ovu predodæbu naiÊi Êemo joπ
kod dva dalja svetiπta; ovdje Êemo sada meutim navesti joπ jedno dalje: a to je Ëe-
tvrto svetiπte sa Bjelbogom:
Na otoku, C r e s u , talijanski Cherso u Kvarneru, dolazi mjesna oznaka V e -
l i b o k (nedvojbeno nastalo iz Belibog), dva puta, i to svaki put l i j e v o . Sjeverni
πiljak otoka zove se Veli bok, a u sredini otoka nalazi se najviπa gora © i π sa
s[l]jedeÊom scenerijom: na zapadnom obreæju te gore nalazi se drugi V e l i b o k ,
* Ovdje vidi str. 72.
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a njemu nasuprot strma stijena » e r n i kao dokaz, da se i tu nedvojbeno nalazi ne-
prijeporno svetiπte. © e m a toga svetiπta:
Gora © i π ,
na podnoæju V e l i b o k
15. ﬂﬂ→ zaton
peÊina » e r n i .
Glomazna gora T rˇ e m π i n kod Roæmitala u »eπkoj imade pred sobom dvogu-
bu glavicu, koja se zove H e n g s t ,  ( P a s t u h ) i K o b y l i  h l a v a , ta se na-
lazi l i j e v o od potoËiÊa. P a s t u h u nasuprot, d e s n o od vode, diæe se 20 m
visoka peÊina » e r t o v o  ( v r a æ j e )  v r e t e n o . Jasno je, da i tu predleæi bes-
prikorno svetiπte. © e m a toga svetiπta:
Gora P a s t u h  —  K o b i l j a  g l a v a
prestol boga sunca
16. ﬂﬂ→ potoËiÊ
peÊina V r a æ j e  v r e t e n o
brlog Z l o d u h a .
Ovo je sedmo svetiπte, u kojima konji zastupaju nadzemaljske sile dobra i zla.
Kod Glowica, Budyπina i Koælana je z l o d u h jahaÊi konj vranac, (»arnjik, »ornak,
»ernik); dok ovdje, kod Trˇemπina, pojavljuje se bog kao dva konja za rasplod, Pas-
tuh i raajuÊa kobila, oboje simboli plodotvornoga boga.
S v e n t o v i d je po onom, πto o njemu znamo, jaπio bijelca, i njegova Ëeta od
300 jahaËa jaπila je takoer bijelce. Poπto je bio — po zoroastrovskom shvaÊanju —
pakao hierarhiËki ureen, jednako kao nebesa, to je i Sventovidov protivnik, zloduh
»arnoglav, jaπio vranca isto tako kao i njegova Ëeta od 300 jahaËa. To se moæe joπ
danas ustanoviti po toponimiËkim ostancima: jedan K o n t o p = ﬂkonjsko kupalo«
nalazi se u nebeskom carstvu Sventovidovu na poluotoku Wittow, a drugi K o n -
t o p u paklenskom kraljevstvu »arnoglavljevom na poluotoku Jasmund. Silno ko-
njogojstvo na otoku Rujani bilo je joπ u kasnijim vremenima po cijeloj NjemaËkoj
glasovito.
Kod sela imenom P o p o v e c , kotar Vysoké My´to u »eπkoj, stoji l i j e v o od
potoka osamljena i odrezana gora H r a d i s k o , a na njenom podnoæju K o n i -
c a . Toj gori nasuprot nalazi se desno od vode strmi i peÊinasti obronak B eˇ t n i k ,
pokvareno od B eˇ d n i k , od b i j e d a , πto znaËi onoga, koji prouzrokuje bijedu;
baπ kao S t r a π i d e l n i k , koji prouzrokuje strah (Vyπny´ Brod br. 1) i L j u t o v -
n i k , koji prouzrokuje ljutnju (br. 9).
Ne Êe nas viπe zaËuavati, da se baπ u n e b e s k o m  c a r s t v u nalaze K o -
n j i c a . To ne znaËi konjska staja, nego ergela plemenitih bogoπtovju posveÊenih
konja, kao πto smo to prigodom svetiπta kod Glowica (14) i Trˇemπina (16) razabrali.
© e m a svetiπta kod Popovca:
Gora Hradisko, poloæaj K o n j i c a
prestol sunËanog boga
17. ﬂﬂ→ potok
peÊina B j e d n i k
brlog Z l o d u h a .
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II. Djevin skok (Jungfernsprung,
Mägdesprung), Devin.
Od otoka Rujane na IstoËnom moru, pa sve do plavoga Jadrana, Ëak do Albanije,
nalazimo razasuta zagonetna imena peÊina, kao d j e v i n  s i l a z ,  d j e v i n
s k o k ,  J u n g f e r n s t i e g ,  J u n g e r n s p r u n g ,  M ä g d e s p r u n g ,
S k o Ë d j e v o j k a ,  D e v i n  i sliËno. Na te se peÊine veæe uvijek jedna te ista
stereotipna priËa: progonjena djeva skaËe sa peÊine preko ili u rijeku, te ili spaπava
sretno svoju Ëast, ili se utopi. Osobito brojni su takovi romantiËni ﬂ d j e v i n i
s k o k o v i « u istoËnim Alpama. Mi Êemo neke od njih ogledati:
Kod T r g a (Feldkirchen) u Koruπkoj leæi selo T i f f e n sa prastarom æupnom
crkvom, navodno iz godine 1065. U starim ispravama zove se to mjesto T e v v i n ,
T i v i n a , dakle D e v i n ,  D i v i n . Crkva stoji na uzvisini 657 m nad morem,
137 m nad razinom doline, koja je sama 520 m nad morem visoka, i to na d e s n o j
strani potoka. Strmi obronak ove uzvisine prema potoku, zove se J u n g f e r n -
s p r u n g . Ovome nasuprot, l i j e v o od vode, diæe se osamljeni humak, koga na-
rod zove K r o n a b ü h l , 598 m nad morem, 78 m nad razinom doline. Obje ove
kulise imadu pad od 30 stepeni, dakle su priliËno strme. Ove podatke zahvaljujem
gosp. K. Pachnerku, struËnom uËitelju u TræiÊu.
Ime sela D e v i n na peÊini J u n g f e r n s p r u n g dokazuje, da je njemaËko
ime «Jungfernsprungﬂ prevod slovenskoga imena Devin, pak Êe t o  v r i j e d i t i  i
z a  s v e  o s t a l e  p e Ê i n e  ﬂ J u n g f e r n s p r u n g «  d e s n o  o d  v o d e .
Ova tipiËka scenerija nas navodi, da u njoj vidimo takoer svetiπte, kojemu je πema:
Humak K r o n a b ü h l
18. ﬂﬂ→ potok
peÊina J u n g f e r n s p r u n g
(Djevin skok).
Jungfernsprung kod A p r i a c h a u Koruπkoj ogromna je i visoka peÊinasta sti-
jena, na d e s n o j obali rijeke Möll; njoj nasuprot, l i j e v o od vode, leæi staro selo
sa æupom H e i l i g e n b l u t , i to u predjelu zlatonosnoga gorja sa starima ispira-
liπtima zlata, pak se tamo nalazi glasovita gora S o n n b l i c k .  © e m a svetiπta
kod H e i l i g e n b l u t a :
Gora S o n n b l i c k
19. ﬂﬂ→ Möll
peÊina J u n g f e r n s p r u n g
(Djevin skok).
Jungfernsprung kod D ö b r i a c h a na milπtatskom jezeru (Millstädtersee),
prikazuje se kao 20 m visoka, d e s n o od potoka okomito se ruπeÊa peÊina. Njoj
nasuprot, l i j e v o od vode, uzdiæe se veliËanstvena gora Mirnock sa dalekim
vidikom. © e m a svetiπta kod (Döbrich-a):
Gora M i r n o c k
20. ﬂﬂ→ potok
peÊina J u n g s f e r n s p r u n g
(Djevin skok).
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Jungfernsprung u G ö s t i n g u kod ©tajerskoga Graca je ogromna, gotovo oko-
mito u negdaπnji tok Mure opadajuÊa dolomitska peÊina na d e s n o j strani rijeke,
te saËinjava sa gorom K a n z e l s l i j e v e strane Mure kobno Mursko tijesno, ko-
jega nagli pad prouzrokuje deruÊe brzice. Pogled na Jungfernsprung, na sa peÊina-
ma posuti Kanzel, na brzice Mure, kao i na cijelo Mursko tijesno, upravo je jedin-
stven i svoje vrste, a tako i pogled sa Kanzela na Jungfernsprung, Ëije konture po-
kazuju jasno crte izboËene sijede Metuzalemske glave sa Ëetiri isprepletena izobliËe-
na lica. Trajna otpornost dolomita protiv razora atmosferilija jamËi nam duboku sta-
rost ove osobito kod mjeseËine jezovite prikaze. RijeË ﬂJungfernsprung« vjerni je pre-
vod slovenske rijeËi d j e v i n  s k o k .
Na podnoæju Kanzelkogel s l i j e v e strane Mure stoji prastara æupa sv. Vida,
nekad sjediπte donjoπtajerskoga arhiakonata. Sveti Vid zove se u starijoj slovenπtini
S v e n t i  V i d .
Sjevero-istoËno od Kanzel-a ispod Erhardshöhe, postoji mjestopisno ime
H i m m e l , ﬂnebo«, sjeverno od Maria-Trost H i m m e l r e i c h ﬂnebesko carstvo«;
pa i joπ jedan Himmelreich izmeu Grambacha i Hausmannsstättena, svi na istoË-
nom rubu gradaËkoga polja. Ovo se polje proteæe od Murskoga tjesnaca kod Gös-
tinga na sjevernoj strani do mnogo pitomijeg Murskoga tjesnaca kod Wildona, ali s
l i j e v e strane Mure, proteæe se neposredno uz rijeku strmo sljeme Murberga, i na
nj se prislanja kod Mellacha drugi okomit J u n g f e r n s p r u n g tako, da gradaËko
polje poËinje sa jednim Djevinim skokom kod Göstinga s d e s n e strane Mure, a
s drugim kod Mellacha na l i j e v o j strani vode zavrπuje. Ovdje svrπava ali razorna
snaga gradaËkih ljetnih oluja, od kojih se najprije oporavljaju pitoma tri ﬂ n e b e s k a
c a r s t v a « u prelijevanju duginih boja. Ove dvije istoimene peÊine kao konaËne
toËke, ne samo nada sve Ëarobnoga krajobraza, nego i straπivoga babjega kuta u sa-
vezu sa religijoznim brdskim imenima Kanzel-predikaonica i Himmelreich, imaju si-
gurno svoje posebno dublje znamenovanje; πto znaËi Djevin skok na l i j e v o j stra-
ni vode, gl. kod broja 24. ©ema svetiπta kod Göstinga:
Gora K a n z e l i crkva S v .  V i d a sa trima n e b e s i m a
21. ﬂﬂ→ Mura
peÊina J u n g f e r n s p r u n g
(Djevin skok).
Jungfernsprung kod sela P a l d a u , juæno od Kirchberga na Rabi, visoka je str-
mina s d e s n a Haselbach-a. Njemu nasuprot, s l i j e v e strane vode, diæe se gora
Scheibler, na Ëijem podnoæju se nalazi selo Paldau sa æupom Sv. Vida. Da dva isto-
vetna prirodna svetiπta imaju istoga patrona, ne moæe biti puki sluËaj, nego mora
imati svoj dublji smisao. © e m a svetiπta kod Paldau-a:
Gora S c h e i b l e r i crkva
Sv. Vida
22. ﬂﬂ→ Haselbach
strmina J u n g f e r n s p r u n g
(Djevin skok).
Jungfernsprug kod sela P e g g a u sjeverno Göstinga, je 35 m visoka, s d e s n e
strane leæeÊa i u prvobitno, godine 1907. novoregulirano korito Mure ruπeÊa se, ali
neπto kusasta piramidska peÊina. Tamo tvore sa obih strana Mure padajuÊe peÊine
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velelijepi tjesnac sa jakim padom, i tu se nalazi Kugelstein sa Jungfernsprungom s
d e s n e a B a d e l w a n d s l i j e v e strane Mure, tako da pruga juæne æeljeznice
mora iÊi kroz glavnu, u peÊinu uklesanu galeriju. Sjeverno od Badela leæi
H i m m e l r e i c h kod Pfannberga, a nad njime diæe se veliËanstvena uglasta gro-
mila 1228 m visokoga Hochtrötsch-a, koji se moæe sa Djevinog skoka krasno vidjeti.
© e m a svetiπta od Peggau-a:
Gora H o c h t r ö t s c h sa
podbreæjem H i m m e l r e i c h
23. ﬂﬂ→ Mura
peÊina J u n g f e r n s p r u n g
(Djevin skok).
Jungfernsprung kod sela Tremerje (Tremmersfeld), juæno od Celja, zove se slo-
venski jednostavno ﬂPeÊ« (πto se ima nadopuniti Djevina PeÊ), preko 20 m visoka, s
d e s n e strane daleko se nad Savinju naginjuÊa peÊina; njoj nasuprot, s l i j e v e
strane vode, strma je gora V i p o t a , na podnoæju koje postoji mjestopisna oznaka
H u d i Ë = avao. Dalje prema istoku proteæe se planinska kosa sa Dostbergom kao
najviπom toËkom. U sredini meu HudiËom i Dostbergom leæi divlje-romantiËki
T e u f e l s g r a b e n , avolja graba, pristupaËna samo za iskusne penjaËe. © e m a
svetiπta kod Tremerja:
Gora V i p o t a
24. ﬂﬂ→ S a v i n j a
peÊina J u n g f e r n s p r u n g
(Djevina) peÊ.
Ovaj H u d i Ë sa Teufelsgrabenom (vraæja jama) l i j e v o od vode, dakle u
predjelu n e b e s k o g a  c a r s t v a , treba da se pobliæe objasni: svaki bujno
oπumljeni brijeg sa lijepim i opπirnim vidikom bio je, bez obzira, da li je desno ili li-
jevo od vode stajao, eo ipso bogu posveÊen, te je pokadπto nosio njegovo ime ili
epitheton; dok je svaka gola peÊina, bez istih obzira, pa ma leæala na samome boæ-
jem brijegu (kao na pr. Crna gora u svetiπtu Svaroæyna); pripadala zloduhu, te se po
njemu i zvala. Tako stoji jur str. 55* spomenuta gradina Tvarog (danas Torok) dakle
na boæjem brijegu, d e s n o . Osim toga imadu mnoge gradine na strmim bregovi-
ma d e s n o od vode — tako na pr. gradine Landeck i Ostravica (Hochosterwitz),
obje u Koruπkoj — usprkos toga svoje «Jungfernsprungeﬂ. Takove gore s d e s n e i
peÊine s l i j e v e strane vode nemaju ali nikakva religijoznoga znamenovanja upra-
vo zato, πto se na krivoj strani nalaze. Ovamo spada i drugi Jungfernsprung (nasu-
prot Wildonu) kod Göstinga (broj 21).
D j e v i n  s k o k , Ëeπki D i v Ë i  s k o k , povrh Vraæjega mlina zapadno od
Praga, jest 70-80 m visoka peÊinasta kosa, 351 m nad morem, na d e s n o j obali
potoka, imenom ©árka. Njoj nasuprot diæe se s lijeve strane vode strmi bok N e b u -
π i Ë k e  g o r e , 364 m nad morem, sa dalekim vidikom. © e m a svetiπta kod N e -
b u π i c a :
* Ovdje na str. 64.
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N e b u π i Ë k a  g o r a
25. ﬂﬂ→ ©árka
peÊina D i v Ë i  s k o k
povrh V r a æ j e g  m l i n a .
S k o Ë d j e v o j k a je glasovita po Ljubiπi opisana peÊina kod Petrovca (Castell
Lastua) u najjuænijoj Dalmaciji, 40 km ispod Kotora, Ëak blizu granica Albanije. SkoË-
djevojka je gola peÊina, koja se d e s n o od ubavog zatona, a na sjever od samo-
stana pruæa u more kao glava grdne morske nemani. L i j e v o od zatona diæu se
uzvisine, koje prelaze u obalno gorje i gdje su naeni tragovi starih svetiπta. Cand.
ing. Vlado Pilar ovu je krasnu sceneriju fotografski snimio. © e m a ovoga svetiπta:
[Nebesa]
26. ﬂﬂ→ zaton
peÊina S k o Ë d j e v o j k a .
J u n g f e r n s t i e g kod K a r e n c a (Garz) na Rujani, mora se tek pobliæe to-
pografski istraæiti.
M ä g d e s p r u n g na strmom Palmbergu nedaleko W i e h e (jugozapadno od
Querfurta), na d e s n o je od potoËiÊa leæeÊi, ne vrlo veliki kamen sa ËovjeËjom
stopom i kopitom (ﬂRosstrappe«). Njemu naprotiv, l i j e v o od vode, diæe se
G r o s s e r  B e r g 329 m nad morem. © e m a toga svetiπta:
Gora G r o s s e r  B e r g
27. ﬂﬂ→ potoËiÊ
Kamen M ä g d e s p r u n g .
M ä g d e s p r u n g kod H a r z e g e r o d e u Anhaltu jest s d e s n e u deruÊu
Selke strmo padajuÊa peÊina, na Ëijem se vrhu nalazi t. zv. Mägdetrappe (trag od
djevine noge). Njoj nasuprot diæe se s l i j e v e strane Selke slikoviti takoer strmi
Zirlberg od 367 m visine. Uski, divlje romantiËki prodor spada meu ukrase Harca,
ter je upravo zaËudno istovetna kopija svetiπta kod Vyπnega Broda (v. br. 1), paËe
zavoji rijeka Selke i Vitave su istovetni. © e m a svetiπta kod Harzegerode:
Gora Z i r l b e r g
28. ﬂﬂ→ Selke
peÊina M ä g d e s p r u n g .
IstoËno od TræiÊa na Jadranu leæi selo D e v i n . Devin tu oznaËuje onu hridinu
s razvalinom staroga grada, gdje je navodno Dante spjevao svoj ﬂInferno«. Ova hri-
dina saËinjava d e s n i krak morske zatoËine, na Ëijem l i j e v o m kraku stoji vi-
soko sljeme sa novim dvorom i sa dalekim vidikom. Ova scenerija pokazuje dakle
sve, πto nalazimo kod svih dualistiËkih svetiπta. © e m a toga svetiπta:
Visoko sljeme
29. ﬂﬂ→ morska zatoËina
peÊina Devin
(Djevin skok).
Na utoku rijeke Morave u Dunav, zapadno od B r a t i s l a v e (Pressburg) uz-
diæe se l i j e v o obiju rijeka poznata strma peÊina D eˇ v i n (magj. D é v é n y ,
njemaËki T h e b e n ) 169 m nad morem, 30 m nad razinom obiju rijeka, pokrivena
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ruπevinama gradova iz raznih doba. Djevinu nasuprot diæe se divlje ispresjecano po-
gorje sa gorom K o b y l a (njem. Thebener Kogel) kao najviπim vrhuncem, 514 m
nad morem, gotovo 400 m nad razinom obiju rijeka. Gora Kobyla pruæa daleki i
krasni vidik. Meu peÊinom Djevin i gorom Kobyla proteæe se πiroka u æ l j e b i -
n a , od Morave (kota 140) do Dunava, pak je bila nekada korito nekoga rukava u
delti Morave, tako da je Djevin bio rijeËni otok, k o d  Ë e g a  j e  D j e v i n  s t a -
j a o  d e s n o  a  K o b y l a  l i j e v o uæljebine.
Silni nanos πljunka nekada vodom bogate Morave zabrtvio je kod kote 140 po-
stepeno rukav, tako, da je od njega ostao samo dio spram Dunava kao mrtvi rukav,
u koji su zapljuskavale dunavske vode. Tako oplakuju danas peÊine Djevina sa za-
pada Morava, sa jugoistoka Dunav, dok su u smjeru od sjeverozapada na Moravi do
jugoistoka na Dunavu oæljebinom rastavljene od gorja te tvore rt, ostrog.
Tu je priroda sama stvorila najpovoljnije uslove za obranu i to po tipu pretpo-
vjesnih ostroπkih utvrda, koje sa triju strana vodama oplakivane, sa Ëetvrte su bile
proviene umjetnim opkopom; pak je nesavladiva utvrda bila gotova. Tako povoljni
uslovi za utvrdu postojali su i u Djevinu, te nisu mogli ostati nezapaæeni. Trebalo je
samo prokopati nanos, i Ëasom je bila gotova idealna, gotovo nesavladiva utvrda ili
grad. Ali i ovo umjetno stvoreno vodeno korito nije na duæe vrijeme moglo odoljeti
nanosu rijeke Morave, pak se je napokon zatrpalo. Od 13. stoljeÊa cvatu ovdje plod-
na polja jedne razvuËene, po naËinu franaËkih sela graene kolonije, koja siæe od
Morave do Dunava.
Ove podatke navodim po uvjerljivo pisanoj studiji prof. Emanuela ©imeka, o Dje-
vinu ( : P a m á t k y archeologiËke XXXII. 1920.; izaπlo i kao posebno izdanje) kao
i njegovim usmenim razjaπnjenjima.
PeÊina Djevina d e s n o od odavno mrtvog rukava Morave, a gora Kobila l i -
j e v o od vode, tvore jasno vidljivu sceneriju neprepornoga svetiπta, kod Ëega je pe-
Êina Djevin u svom fiziËkom o b l i k u kao i po znaËenju svoga i m e n a ujedno
i d j e v i n  s k o k (usporedi svetiπte Jungfernsprung-Tiffen, nekada Djevin zvan,
gore br. 16), dok je gora K o b i l a , koli po svom p o l o æ a j u kao i po svom
i m e n u  n e b e s k o carstvo sunËanoga boga, kao πto smo veÊ prije u Ëitavom ni-
zu primjera razabrali, da raajuÊa k o b i l a kano i oplodujuÊi p a s t u h zamjenju-
ju sunËanoga boga, kome su posveÊeni (br. 4, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 17).
Dosele upoznali smo osam svetiπta, kod kojih konji stoje u najuæoj vezi, bilo
spram svjetlog boga, bilo spram zloduha, bilo spram obojice; sad imamo joπ i ovo
svetiπte kao deveto. © e m a :
Gora K o b y l a
prestol sunËanog boga
30. ﬂﬂ→
peÊina D eˇ v i n
brlog Z l o d u h a .
J u n g f e r n s p r u n g kod grada D a h n (Rheinpfalz) jest zaËudno okomita,
64 m visoka peÊinasta stijena (272 m nad morem), kojom svrπava s d e s n e strane
Heimbacha dugaËka uska kosica. PeÊine nasuprot, s l i j e v e strane potoka,
nadvisuje S c h ü t z e n b e r g i strmi H o c h s t e i n sa krasnim vidikom, a pred
njim stoji prastara kapela arhanela Mihajla, pobjednika zmaja, avla. Ova scenerija
 rukav Morave
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jest simbol na prirodnim krasotama toli bogatoga Pfalca, a ujedno zaËudna kopija
udaljenoga svetiπta kod Budyπina (12). © e m a svetiπta kod Dahna:
Gora S c h ü t z e n b e r g
sa kapelom sv. M i h a j l a
31. ﬂﬂ→ H e i m b a c h
peÊina J u n g f e r n s p r u n g .
Ovdje zauzima sv. Mihajlo isto mjesto, kao u Göstingu i Paldau-a sv. Vid. Tko je
sv. Mihajlo, to znamo, sada da Ëujemo, tko je sv. Vid:
III. Sanctus Vitus — Sv. Vid.
Sv. Vid podnio je, joπ kao djeËak, muËeniËku smrt pred carem Dioklecijanom. Nje-
gove kosti stekla je u 8. stoljeÊu opatija Saint-Denis kod Pariza, te su te kosti izvrπile
mnoga Ëudesa. G. 822. osnovana je u Westfalenskoj na Weseri opatija K o r v e i
(Corbeja nova) kao kolonija opatija Corbie (Picardie) i kao prvi samostan Sakson-
skoga plemena. Njezin prvi opat izmolio je spomenute kosti, i sv. Vid postade zaπ-
titnik Sasa. Pod njegovom zastavom vojevali su od sada u revne krπÊane preobraÊeni
Sasi svoje brojne bitke protiv svojih zakletih neprijatelja, poganskih polabskih Slo-
vena: Bodrica (u istoËnom Holsteinu i Mecklenburg-Schwerinu), Ljutica (u prednjoj
Pomoranskoj, Meklenburg-Strelitzu, Brandenburgu) i luæiËkih Srba (do Rudogorja).
VeÊim dijelom bili su Bodrici neprijatelji, dok su Ljutici, oboæavatelji SvaroæiÊa (Re-
thra) i Sventovida (Rujana), bili saveznici Sasa, pak se je vijao barjak sv. Vida uz kr-
vavi bojni znak poganskoga Sventovida. Ali nije vazda bilo tako; prijatelj i saveznik
od juËer postade za Ëas duπmaninom, i tada je stajao sv. Vid, u staroslovenskom
Sventi Vid, naprama kumiru Sventovidu, pak mu je valjda to i bila glavna zadaÊa i
zato je valjda prenesen iz St. Denisa u Korvej radi te sliËnosti imena, jer nije za ra-
zabrati, po Ëemu bi inaËe to blago i sveto dijete osobito imponiralo ratobornim sas-
kim vitezovima. ©to mu je na jakoj liËnosti manjkalo, nadoknadila je potpuna sliË-
nost imena, te sv. Vid (Sventi Vid) dobi zadaÊu, da obori poganskoga Sventovida.
Ova misao toliko je ojaËala, da se je izvrnula, pak se stalo tvrditi, da je cijeli poganski
Sventovid samo opako izvrtanje krπÊanskoga sveca Sventoga Vida, dakle neke ruke
plagijat sveca, Ëiju je slavu Heinrich I., prvi njemaËki kralj saske krvi, pronio do Vl-
tave; Ëeπkoga vojvodu sv. Vjenceslava g. 920 prisilio na priznanje svoga lenskoga
gospodstva, te mu poklonio ruku sv. Vida, i to za l a t i n s k u crkvu, koja se je gra-
dila u praπkom dvoru, samo nekoliko koraËaja udaljenu od veÊ dovrπene crkve sv.
Jurja. Sv. Juraj ali je g r Ë k i pobjednik zmaja, avla!
Heinricha I. istoimeni sin uveo je kao bavarski herceg kult sv. Vida i u Bavarskoj,
a njegov sin i nasljednik Heinrich Svadljivi stekao je god. 989 i Koruπku. S njim do-
πao je i sv. Vid k alpinskim Slovenima kao novi konkurent grËkomu sv. Jurju, kao
ono prije 60 godina i u »eπkoj. Prama tomu su ova dva sveca izrazito specijalni slo-
venski sveci, koji su kod pokrπtenja te zemlje odluËnu ulogu igrali, πto se kod po-
vjesnih istraæivanja na tome polju ne smije pustiti s vida: ma da ovdje bog Sunca ne
dolazi pod svojim epitetom Sventovid, nego pod svojim starim glavnim imenom
T v a r o g ,  T v a r o æ i Ê . Po Trstenjaku od prof. Kelemine (E t n o l o g I. 1927,
167) navedeno liËno ime S v a r o æ n i k , je patvoreno i ne postoji.
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IV. Zakrabuljeni zloduh.
Prije navedene scenerije djevinih skokova pokazuju sasvim istovetni raspored, i Ëi-
tava ta grupa pokriva se posvema sa svetiπtima grupe Tvarog-Svarog, samo πto ovdje
z l o d u h a nadomjeπÊuje d i j e v a ; dakle i ova mora biti neke vrsti z l o d u h .
Zoroastrovski kralj pakla A h r i m a n bio je po Marquartu miπljen kao s t a r a c ,
kao personificirani neprijatelj æivota, ﬂdobroga biÊa«, personificirana kao m l a d i -
Ê a . Upravo to nam pokazuje i svetiπte na Rujani (br. 7): bezbrado lice Ë e t v e -
r o g l a v o g a  S v e n t o v i d a kao i njegova kratka kosa (: corrasae barbae, cri-
nes attonsi kod Saxa Gramatika) prikazuje nam ga kao m l a d i Ê a , dok se njegov
protivnik » a r n o g l a v prikazuje kao s t a r a c , kako nam to svjedoËe Masudi i
Knytlinga Saga. PaËe i ﬂdijeva« od Göstinga (br. 21) prikazuje se do danas kao s t a -
r a c  sa Ë e t i r i bradata lica. No kako je doπla ﬂdijeva« u tako Ëudan poloæaj?:
J u n g f e r n s p r u n g jest njemaËki prijevod od slovenskoga ﬂdjevin skok« ili
kratko ﬂDjevin«, kako nam to svetiπte Jungfernsprung-Djevin (Tevvin, vidi broj 18.)
izvan svake dvojbe jasno prikazuje, i tako se zovu brojne peÊine po slovenskim
zemljama. Jedan Devin stoji na IstoËnom moru jugoistoËno od Stralsunda a drugi na
Jadranu gled. br. 29).
D e v i n  posesivni je adjektiv od d e v a , a ova imenica moæe potjecati samo
iz onoga jezika, u kojem znaËi takoer zloduha, demona. Ovo pak se slaæe samo u
Avesti, jeziku reformatora Z a r a t u π t r e . To je ista rijeË kao staroindsko d e v a
ﬂbog«, lat. d i v u s , premda je znamenovanje u Avesti upravo suprotno: ﬂTi si (t. j.
Zaratuπtra) izradio, da su se svi Daeve posakrivali u z e m l j u , dok su se prije u
ljudskoj spodobi potucali po svijetu«. Ako dakle po glasu naπih svetiπta rijeË d e v a
i u s l o v e n s k o m jeziku znaËi zloduha, to je jasno, da su i Sloveni morali biti
pristalice i s t e vjere. Ali kraj avestiËke p o z a j m i c e  d e v a ﬂdemon«, imaju Slo-
veni ravnoimenu d o m a Ê u rijeË d i j e v a , πto znaËi ﬂnetaknuta djevojka«. Dok
su bili Zoroastrovci, mogli su ove dvije rijeËi razlikovati po njihovom znamenovanju,
ali kad su postali krπÊani, izgubili su pojam deva-zloduh i zamijenili ga bibliËkim a-
vao, pak su mogli lako zamijeniti D e v i n  s k o k (avoljev skok) sa D j e v i n
s k o k (Jungfernsprung). Ova promjena znamenovanja moguÊa je meutim bila sa-
mo u s l o v e n s k o m jeziËnom podruËju, jer nijedan drugi jezik na svijetu nema
dva tako istovetna izraza za zloduha i djevicu. Iz toga pak slijedi, da su svagdje, gdje
se nalazi Djevin skok (Jungfernsprung i sliËno) ili Djevin, Devin, Divin, s a  o n o m
p r i j e  o c r t a n o m  s c e n e r i j o m , morali nekad stanovati s l o v e n s k i zo-
roastrovci, pa ma gdje to bilo, makar i u ©paniji i Engleskoj.
V. Zoroastrovska Evropa.
Povjesnu pozadinu Ëinjenice, da je slovenska Centralna Europa od IstoËnoga mora
do Jadrana neposredno prije pokrπtenja ovih predjela bila zoroastrovska, moæemo
ovdje samo letimiËno prikazati:
Avari posvojiπe 568 opustjelu negdaπnju Germaniju i napuËiπe svoju novu zapad-
nu frontu od Kiela do Devina kod TræiÊa sa svojima, nekad pod vikinπkom se vlasti
nalazeÊim Slovenima. Ovi pomakoπe postepeno svoja naselja na zapad, te stajahu
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oko god. 720, za vremena sv. Bonifacija, Ëak na rijeci Fuldi. Od ove slovenske dias-
pore potjeËu u Harzegerode na rijeci Selke kano i u Wiehe na rijeci Unstruti, ne ali
udaljenije svetiπte u Dahn-u, Rheinpfalz, jer Dahn leæi u biskupiji Speyer, koja se
spominje kao postojeÊa veÊ godine 614, dakle samo 46 godina iza dolaska Avara,
pak kako poËetak svetiπta mora da datira veÊ od stoljeÊa, to nije nikako pripadalo
a v a r s k i m Slovenima.
Neumjesna bila bi primjedba, da bi se s obzirom na propadanje merovinπke dr-
æave i njezine crkve moglo pomiπljati, da se tu radi o preseljenju k a s n i j i h Slo-
vena, kojima je surovo merovinπko krπÊanstvo njihove poganske vjerske predoËbe
sasma povrπno uklonilo, poπto se takova slovenska prisilna naselja doista nalaze u
jugozapadnoj NjemaËkoj od vremena kralja Dagoberta (628-638), gdje su se nalazila
brojna franaËka pak i saska prisilna naselja, kao Ëinæeni kraljevski ljudi kod pfalca,
salhofa i opatija, rastepena po pojedinim selima i naseljima, vrlo Ëesto na nerodnim
bregovima, iz temelja nepovoljno smjeπtena, gdje su skoro propala. Mnoga od ovih
naselja postoje joπ danas kao pojedine kuÊe i neznatna seoca, te nose u najboljem
sluËaju maloseoski karakter (K. H o f m a n n , Zwangssiedelungen in Baden, Jahres-
bericht R. Gymn. Karlsruhe 1909). Tako premjeπteni u neprijatnu okolinu i bez slo-
bode kretanja, nisu naπli prigode niti uvjeta za njegovanje svoga egzotiËkoga bogo-
sluæja. Takvo pak znatno svetiπte, kao πto je bilo ono u Dahn-u, predpostavlja po-
duæe postojanje znatne i teokratski dobro uËvrπÊene bogoπtovne zajednice.
Tako smo se pribliæili onoj godini 359, kada je car Konstancije II. na utoku Tise
u Dunav nadvladao Sarmate-Limigantes, koju su dosele bili robovi Sarmata Arkara-
gantes, te ih preselio ﬂna udaljena seliπta«. Devet godina kasnije naπao je pjesnik Au-
sonije nedaleko utoka rijeke Nahe u Rajnu predjele, podijeljene n e d a v n o sar-
matskim naseljenicima. Ovim seljaËkim ﬂSarmatima« pripada nedvojbeno svetiπte
Jungfersprung od Dahna, a ovo svetiπte oznaËuje svoje vjernike vidljivo kao zoroas-
trovce, koji su do 359. boravili u juænoj Ugarskoj i Erdelju, gdje takoer postoji mjes-
to D e v a . Dade se sasvim lako zamisliti, da su u to doba takoer u istoËnim Al-
pama æivjeli slovenski zoroastrovci u nekoj podloænosti. Onda se pojaviπe Huni, a
Podunavlje dobi novo germansko puËanstvo, da ga konaËno Avari ponovno napuËe
sa svojim slovenskim robljem.
Jedan dio onih slovensko-zoroastrovskih Limigantes moæda je pomenuti car pre-
selio Ëak do ©panije, a druge u Englesku, jer se i tamo nalaze peÊine Deva, πto se
uzdiæu s d e s n e strane vode: D e v a u Biskajskom zalivu u ©paniji, i D e v a ,
danas grad Chester, u Engleskoj.
Sve te poglede zahvaljujemo spoznaji preobraæenja devskog (zloduhova) skoka
u djevin skok.
Sva prije navedena, kao uopÊe sva ostala svetiπta, predoËuju nam se kao klanci,
i to u s k i  k l a n c i  s a  t r i  v a z d a  j e d n a k o  p o s t a v l j e n e  k u l i s e :
1. tekuÊa voda, 2. bogu posveÊena gora l i j e v o , 3. zloduhova peÊina d e s n o .
To nas donekle zaËuuje, poπto kod svih Indogermana vrijedi desna strana kao do-
bra, a lijeva kao zla. Ali kod tih svetiπta stoji stvar baπ kao i kod krπÊanskih crkava,
gdje ona strana vrijedi kao desna, koja leæi na desno od glavnoga, vjerniku suËelice
stojeÊeg oltara. ©to je dakle subjektivno i geografski lijevo, to je objektivno i litur-
giËki desno.
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Po toj πabloni mogu se ujedinjenim silama otkriti po svim slovenskim krajevima
svetiπta, oteti im tajne drevnoga vjerovanja i naπim oËima doËarati realne svjedoke
najuzviπenije predkrπÊanske religije, jer Zaratuπtrina nauka sa svojim visoko Êudo-
rednim svjetskim redom i svrhom, utjelovljena je pojmovno u ovim svetiπtima:
Sve svjetlo, dobro i lijepo na svijetu, djelo je boæje, sve tamno, zlo i ruæno zlo-
duhovo djelo. Bog i zloduh dvojci su, kao svjetlo i sjena nerazdruæivo jedan na dru-
goga vezani do sudnjega dana, kada Êe bog konaËno nadvladati zloduha. Toj dua-
listiËkoj temeljnoj ideji mora odgovarati i svetiπte, te mora i ono biti dualistiËki us-
lovljeno, sa jednom svjetlom i jednom tamnom stranom, ali ne neposredno uspore-
do, nego jedan spram drugoga; vodom razdijeljeni. I zato je samo k l a n a c u tu
svrhu u p o t r e b l j i v :  l i j e v o sjedi Bog na svjetloj g o r i ,  d e s n o ËuËi
Z l o d u h u tmurnom p e Ê i n j u . Tako nam se prikazuju sva dualistiËka svetiπta
u Europi, p a k  m o r a  i z g l e d a t i  i  o r i g i n a l  u  i r a n s k o j  p r a d o -
m o v i n i .
Oπtro oko Josefa M a r q u a r t a zamijetilo je meutim i to: Na Ptolemejskoj
karti spomenuta je planina M a z d o r a n o n  o r o s , a u blizini naznaËeno pleme
Mazdoranoi. Ime ove planine saËuvalo se je u imenu klanca M a z d o r a n , koji
dolazi kod arabskih geografa, te leæi zapadno od Serachsa u pograniËnim planinama
izmeu Irana i Turkmanskih pjeπËara te na danaπnjim ruskim kartama dolazi kao
M u z r a n , a na indijskoj Map of Persia (1898) kao M a z d a r a n , jugozapadno
od Serachsa te istoËno jugoistoËno od Meπheda.
Klanac Mazdoran dijeli ovu planinu u 2 polovine: l i j e v a zove se K-i-Mazdo-
ran, gora ﬂMazdoran«, d e s n a Kara-dagh, ﬂCrno brdo« i ruπi se strmo prema klancu.
VeÊ samo ime pokazuje, da je ova peÊina posveÊena Z l o d u h u . U planini Kara-
dag-Mazdoran izviru mnoge rijeke, koje teku spram Irana, te se nakon kratkoga toka
gube u pijesku.
Ovo svetiπte moæemo pouzdano vremenski opredijeliti pa obliku imena Mazdo-
ran, koje se izvodi od M a z d a h  a h u r a ﬂmudar Bog«. Ovaj oblik dolazi ali samo
u najstarijim avestiËkim himnama, koje je Zaratuπtra sam spjevao. Taj reformator æi-
vio je po svoj prilici oko godine 900 prije Isusa (Bartholomae, Zarathuπtras Leben u.
Lehre, Heidelberg 1919). U svim ostalim dijelovima Aveste Ëitamo bez iznimke okre-
nuti oblik: A h u r a m a z d a , pak konaËno O r m a z d . Prema tome nije isklju-
Ëeno, da je svetiπte Mazdoran od Zaratuπtre samoga osnovano. © e m a toga svetiπta
izgleda dakle ovako:
Gora Mazdoran
prestol boga M a z d a h  a h u r e
32. ﬂﬂ→ rijeka
peÊina Crnoga brda: Kara dagh
brlog z l o d u h a .
Struktura ovoga prvobitnog iranskog svetiπta pokriva se najpotpunije sa svima
poznatim nam slovenskim svetiπtima te nam dokazuje, da se Zaratuπtrina religija kod
Slovena nije ni malo promijenila, jer je Slovenin svoje bogosluæje jednako kao na
granici Afganistana tako i kod Harzegerode u srcu NjemaËke skroz ortodoksno
obavljati mogao. Ali i ta slovenska svetiπta mogu se vremenski opredijeliti a d
q u e m , i to djevinim skokom kod Dahna (br. 31), koje — kako znamo — spada
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slovenskim Limigantes, koji su god. 359. poslije Isusa naseljeni preko Rajne. A od
Zaratuπtre do ovoga naseljenja proteklo je od prilike trinaest stoljeÊa!
Sa izvornom i nepokvarenom zoroastrovskom vjerom starih Slovena ne stoji u
skladu preteæno nezoroastrovsko nazivlje njihovih boæanstava, pak moramo i ovo
protuslovje objasniti. Slovenski bog ne zove se Mazdah ahura, ni Ahuramazda, nego
S v a r o g . Ovo je ime izvedeno od s v a r - , pak to znaËi u staroarijskom (preda-
vestiËkom) jeziku ﬂsvjetlo«, avestiËki hvare ﬂsunËeva kruglja«. Preuzimanje boæjeg na-
ziva Svarog potjeËe dakle iz doba, kada se u iranskom jeziku predavestiËke periode
arijsko s joπ nije bilo pretvorilo u h, dakle davno prije Zaratuπtre. Isto vrijedi za
mordvinsko a æ u r a ﬂgospodin, bog«, koje nije postalo od avestiËkoga ahura, nego
od staroarijskoga (predavestiËkoga) a s u r a ﬂgospodin, bog«. Slovenski S v e n t o -
v i d bit Êe najvjerojatnije avestiËki s p e n t o v i d a e v o ﬂsveti Antideva« kod Ëega
ali slovenski s v e n t ﬂsvet«, nije pozajmica, nego prevod avestiËkoga s p e n t a
ﬂsvet«, po Ëemu slijedi, da je i slovensko s v e, t b preuzeto joπ u predavestiËko doba.
Osim boæjeg imena Sventovid, samo slovensko d e v a , u znamenovanju avla, zlo-
duha, neposredna je pozajmica iz Aveste, jezika, kojim se je sluæio Zaratuπtra. Iz toga
slijedi, da su veÊ brojna stoljeÊa prije Zaratuπtre iranski religiozni utjecaji djelovali na
narode u danaπnjoj Rusiji.
Kada su ovi sa glediπta svjetske povijesti toli vaæni utjecaji Irana poËeli djelovati
na Evropu, majstorski je razjasnio Amerikanac P u m p e l l y (Explorations in
Turkestan, Washington 1908). On je naime prekopao dvije stambene mogile (kur-
gana), kasnije jednu treÊu, u maloj oazi Anau kraj Aπkabada na sjevernom obronku
krπnoga Kopet-dagh-gorja, koji dijeli Iran od Turana. Spomenute stambene mogile
nastale su tako, da su od nepeËenih cigala graene kuÊe propadale a njihove su ru-
πevine postepeno uzvisivale niveau tla. U ove su tri stambene mogile postepeno na-
slagani bez prekida svi kulturni slojevi od kamenoga do æeljeznoga doba, tako da s
kojom kulturom jedan sloj prestaje, sljedeÊi neposredno nastavlja.
Najdonja, najstarija kultura kamenodobska je, te ima Ëetverokutne kuÊe, doliho-
kefalne (dugoglave) kosture, pπenicu, dvoredi jeËam (hordeum distichum), vrlo ma-
lo kosti mlade divljaËi i nikakva oruæja. Postepeno su ovi vegetarski, dugoglavi (dak-
le neazijatski) oaski seljaci pripitomili razne divlje æivotinje za kuÊne, u prvom redu
ogromno dugorogo govedo, svinju, ovcu, moæda i konja.
Iz toga slijedi, da je u Centralnoj Aziji poljodjelstvo predhodilo nomadskom na-
Ëinu æivota, i da je ovo tek onda moglo nastati, kada su oko oaza potucajuÊi se okru-
gloglavi lovci azijatske krvi mogli prisvojiti pasuÊe kuÊne æivotinje (ovcu i konja),
koje je dugoglavi seljak pripitomio i odgojio, pak su s njima poËeli pastirsko-nomad-
ski æivot.
Kosti ovih u Anauu iskopanih kuÊnih æivotinja predao je Pumpelly πvajcarskom
fizijologu Duerstu, da ih biokemiËki ispita, kod Ëega je ovaj ustanovio, da sasvim na
isti naËin reagiraju, kao i kosti istih æivotinja, koje se nalaze u neolitskim naseljima
po Evropi, a naposeb u ©vajcarskoj. Iz toga slijedi, da su najkasnije u neolitsko doba
okrugloglavi azijski nomadi poËeli prodirati u preteæno dugoglavo puËanstvo Evro-
pe, te mu donijeli svoje kuÊne æivotinje i primitivno obdjelavanje polja. Jer isti dvo-
redi jeËam, koji raste divlje u srednjoazijskim oazama, nalazi se po sojeniËkim nala-
ziπtima u ©vajcarskoj. Poπto meutim srednjoazijski ovËarski nomadi ne poznaju
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zemljoteænje, jer moraju neprestano seliti od svojih zimskih sjediπta u centralnoj Aziji
na svoje vrlo udaljene paπnjake u juænoj Sibiriji i natrag, to evropejsko zemljoteπtvo
ne moæe od njih potjecati. Od koga potjeËe ono dakle?
VeÊ njihovi predhodnici, lovci, stajali su sa oaskim vegeterijanskim seljacima u
æivahnom izmjenbenom prometu: seljaci trebali su mlade æivotinje, najvjerojatnije za
ærtve, a lovci bili su lakomi za æitom i kruhom. Seljaci bili su kod toga u prednosti,
oni su imali zalihe trajne robe, dok su lovci imali brzo pokvarljivu lovinu, koju su
morali davati bud poπto. Tako izrabljivani, unajmljivali su se lovci dobrovoljno kao
pastiri za pastvu seljaËkih krda, tim lakπe, πto su se uz put mogli baviti i lovom. Æiv-
jeli su dakle nevezano, doËim su vegetarijanski seljaci bili vezani na svoju crnu gru-
du, vazda u brizi za svoje vrlo osjetljive sisteme natapanja sa velikim, malim i naj-
manjim kanalima, bez kojih su njihova polja morala presahnuti, a oni sami od suπe
i gladi poginuti.
Posve drugaËije morao se razviti zajedniËki æivot, upravo s i m b i o z a ovih
dvaju po rasi, zanimanju, inteligenciji i interesima toli heterogenih æivalja, kad je ti-
ma okonjenim pastirima palo na pamet, da se sa povjerenim im krdima ovaca izgu-
be u pustinju i nestanu u nepovrat, pak da s otetim ovcama po svojoj priroenoj Êu-
di nomadski seljakaju po azijskim pustarama. To su oponaπali i drugi unajmljeni pas-
tiri, i tako osamostaljeni, okonjeni nomadi organizovali su se po hordama vojniËki,
u odluËnom neprijateljstvu naprama bespomoÊnim i nenaoruæanim oaskim seljaci-
ma, koji su morali nomadima davati danak u æitu i ostalim plodovima svoga rada.
Tim putem doπlo se je do potpunoga politiËkoga zarobljenja oaskih seljaka.
Tako je nastalo ono u svjetskoj povijesti najstraπnije ropstvo, koje su vrπili surovi
mesoæderni i kumys pijuÊi okonjeni nomadi nad marljivim i svakoj vrsti rukotvora
vjeπtim vegetarijanskim seljacima cvatuÊih oaza. Taj strahoviti odnoπaj trajao je u
Centralnoj Aziji sve do naπih dana, do konca proπastoga stoljeÊa, kad je sa ruskom
okupacijom general Skobelev zadnje ostatke toga odnoπaja ukinuo.
Krda ovaca narasla su s vremenom u milijone, Ëopori konja u stotine hiljada, pak
je tako s vremenom nastala nestaπica ispaπe i u povodu toga ogorËeni bojevi meu
pojedinim nomadskim hordama. NadjaËane slabije horde morale su bjeæati na istok
u Kinu, na jug u Iran i Indiju, na zapad u prednju Aziju i dalje u Evropu, gdje su ih
veÊ u neolitsko doba ustanovili Duerst i Pumpelly.
Na uæivanje kaπe i kruha nauËeni nomadski provalnici, nisu ni u Evropi mogli
biti bez te nuzgredne hrane, pak jer nisu umjeli zemlje teæati, vukli su sa sobom iran-
ske kmetove-poljodjelce, koji su morali i u novoj postojbini za njih zemlju teæati. S a
t i m a  k m e t o v i m a  d o π l o  j e  p o l j o d j e l s t v o  u  E v r o p u .
Takove provale ponavljale su se perijodiËki, jedna za drugom tiskala se je iz Cen-
tralne Azije u Evropu. Mi samo u historiËko doba poznamo Ëitavi niz takovih pro-
vala, dok ih je u predhistoriËko doba bio bezbroj. Svaka horda dovela je sa sobom
svoje kmetsko roblje, a sa svakim novim valom doseljenika doπla je — u prvom redu
u istoËnu Evropu — i nova varijanta iranskoga vjerovanja i bogosluæja, kako se je u
zonama centralno-azijskih oaza baπ bila razvila.
Dokaze za prodiranje ovih iranskih religioznih oblika i predoËaba i s njime ne-
razdruæivo skopËanog iranskog poljodjelstva, imamo upravo religiozne nazive aæura
u mordvinskom, sve, tb, svarog, deva u slovenskom, kano i sve evropejske plugove,
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koji svi pokazuju svoje podrijetlo od plugova, koji su joπ danas u Turkestanu i Iranu
u porabi.
»vrst oblik iranskoga vjerovanja primilo je u Evropi S l o v e n s t v o meutim
tek sa naukom Z a r a t u π t r e , a ovu najuzviπeniju predkrπÊansku religiju upozna-
jemo u slovenskim svetiπtima, koja smo gore naveli. Dogmatsko-zoroastriËki orto-
doksna, ona su kod Slovena po svojoj nomenklaturi veÊinom p r e d z o r o a s -
t r i Ë k a .
PaËe i do Skandinavije prodrla je Zaratuπtrina nauka, kao πto nam dokazuje po-
dudaranje nordiËke mitologije sa zoroastrovskim religioznim predodæbama. Ta i Wi-
kinzi prodirali su po ruskom sistemu vodenih putova Ëesto Ëak do P e r z i j e
(M a r q u a r t , Streifzüge), pak su odonud dovodili iransko kmetsko roblje, da za
njih na visokom sjeveru obdjelavaju zemlju, naravski sa svojim nada sve znaËajnim
p e r z i j s k i m plugom, s kojim se u S k a n d i n a v i j i (©vedskoj i Norveπkoj) do
danas pluæi. Perzijski kmetovi ostali su i u Skandinaviji ne samo vjerni svome sun-
Ëanome bogu C h o r π e d-u (hvare chπaetha — ﬂsijuÊa sunËana kruglja«), nego su
paËe i neke od svojih skandinavskih gospodara obratili svome vjerovanju.
Kad su kasnije skandinavski R u r i k o v i Ê i osvojili Ëitavu Rusiju i sruπili vlast
turanskih K a z a r a , podigao je Vladimir, zadnji poganski RurikoviÊ u Kijevu, pan-
teon od tri para bogova:
1. P e r u n a za normanske pogane i sebe, a sunËanoga boga Chorsa za nor-
manske zoroastrovce,
2. D a æ b o g a (boga Sunca) i S t r i b o g a (zloduha) za Slovene,
3. S i m r g l a  i  M o k o π a za pobjeene dualistiËke Kazare.
Sastav ovoga panteona pobijaju mnogi kritiËari t. zv. Nestorove kronike, no on
ipak nije prosto iz prsta isisan, jer taj panteon posve odgovara religioznim i politiË-
kim prilikama ruskoga normanskoga carstva.
Kao svaki poganin, bio je jamaËno i V l a d i m i r uvjeren, da svaka zemlja ima-
de svoje bogove, i da su oni na svojoj roenoj grudi nepobjedivi, pak da ih dosljed-
no tome treba bezuvjetno poπtovati, poπto bi se oni inaËe mogli osvetiti i svetogrd-
nike istjerati iz zemlje. K y r u s molio se je u Suzi svom domaÊem bogu, u Babilonu
Marduku, u izrailjskom hramu Jehovi, u Perzepolisu Ahumarazdi, a njegov sin
K a m b y z e s molio se je u Memphisu egipatskom bogu. G r k , koji je na nilskoj
delti doæivio brodolom, poklonio se je najprije domaÊim egipatskim bogovima, a tek
iza toga svome Zevsu i sunËanom bogu Apolonu (H e l i o d o r). Prigodom glasovite
prepirke o pravoj vjeri na dvoru M a n g u k a n a , rekoπe πamani papinskom legatu
R u b r u k u u lice: ﬂKao πto svaka zemlja ima svoga vladara, a nad svima najviπi je
Mangukan, tako da je i sa vjerama«. Kad je uspjeπni turkolog R a d l o f f iz dvaju
dobro mu poznatih πamana stao izvlaËiti njihove religiozne tajne, pak ih spretnim
unakrstnim pitanjima, kojima nisu mogli odoljeti, doveo u tjesnac, da su mu kojeπta
priznali, poËeli su jaukati: ﬂ©ta Êe kazati stari bog, kad sazna da smo ga izdali. Ali
joπ se viπe bojimo ruskoga (t. j. krπÊanskoga) boga, da nas ne kazni, πto joπ uvijek
govorimo o naπim bogovima«. Za pravom vjerom tragajuÊi kagan K a z a r a , kole-
bao je za vrijeme slovenskih apoπtola izmeu svoga turskoga boga Tängri (ﬂnebesa«),
æidovskoga Jehove i Isusa Krsta, te ne moguÊi se odluËiti ni za jednu, dopuπtao je
sve tri vjere i dræao se principa religiozne tolerancije.
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Jednako postupao je i V l a d i m i r , kad je sve tri nekrπÊanske religije svoje dr-
æave: normansko poganstvo, slovensko zoroastrovstvo i kazarski dualizam sjedinio
u jedinstveni panteon. Kod toga vodila ga je bezdvojbeno namjera, da se nijedna od
tih triju vjera ne bi osjeÊala zapostavljenom. Lukav, kao πto je bio, moæda je sve te
bogove postavio u krug, tako da je svatko mogao misliti, da baπ njegova vjera stoji
na prvom mjestu. Vladimirovi neposredni predhodnici zaklinjali su se kod svojih
ugovora sa Bizantincima naravski Perunom i svojim oruæjem, a njihovi krπÊanski
magnati po svojoj vjeri. Mi poznamo taj Pantheon samo po opisu Nestora, u kome
kazarski bogovi stoje na zadnjem mjestu. Panteon, ili makar lista bogova svakako je
ispravna, jer nije lako razumjeti, da bi je tkogod kasnije tako taËno mogao izmisliti.
Iransko (koliko predavestiËko toliko zoroastrovsko) bogoπtovje, proπirilo se je u
svim svojim fazama razvitka, po naseljivanim r o b o v i m a isto tako, kao paralelno
s njom bogoπtovlje Mithrino u kasnije vrijeme rimskoga carstva. To Mithrino bogo-
πtovlje, koje i nije bilo nego iskvareno zoroastrovstvo, proπirivale su takoer istoË-
njaËke legije i robovi, pak je naroËito donje Porajnje bilo puno Mit[h]rinih hramova
(C u m o n t , Mysterien des Mithra). I u jugoslovenskim krajevima ih je bilo, naroËito
u Sloveniji i Bosni.
Baπ na Rajni sastadoπe se iza preseljenja slovensko-zoroastriËkih Limigantes u
god. 359. p. Kr. oba ova bogoπtovlja. U Mainzu i Kölnu naπle su se kao iskopine
srebrni ærtveni darovi — neki nazire u tome igraËke — koji prikazuju p l u g , koji
je posve identiËan sa plugom uobiËajenim joπ danas na donoj Rajni, a naziva se
H u n s p f l u g ili W e s s e l . Ime H u n s p f l u g ne odnosi se na prave Hune,
nego su stari Sasi (u Westfalenskoj, Hanoveru) ovim imenom nazivali Slovene, a i
ime Wessel je nepobitno slovensko, jer potiËe od toga, πto je taj H u n s p f l u g ima
lemeπ, koji je izgleda poput v e s l a .
Nauka Zaratuπtrina zahvaljuje svoju veliku privlaËivu snagu visokom moralnom
znaËaju te vjere utjehe za potlaËeno ljudstvo u zoni oaza Centralne Azije, gdje su od
tisuÊljeÊa seljaËki kulturni narodi stenjali pod nemilosrdnim i beznadnim jarmom no-
madskih izrabljivaËa. Zaratuπtra upoznao je ovaj fizikalni i socijalni dualizam kao ne-
milosrdni prirodni zakon, u kome vladaju od iskona dvije meusobno neprijateljske
prirodne sile, jedna svjetla i dobra, i druga tamna i opaka. Poboæni seljak je boæji
sin, a surovi nomad izrod pakla. Zaratuπtra izbacio je pokliË, da digne pitomoga se-
ljaka na boj protiv duπmana i izrabljivaËa njegove poljoprivrede. Pozvao ga je, da
svojom Ëistom duπom, sa pravednim djelima, rijeËima i mislima posluæe svome svjet-
lom i dobrom bogu, da svoju teπku borbu sa zloduhom πto prije svrπi, zlotvora uta-
mani i podigne nebesko carstvo puno sjaja, krasote i dobrote!
Ne kao B u d d h a sa svojom Nirvanom, ne kao slabiÊ T o l s t o j sa svojim ne-
umjesnim propisom ﬂne protivi se zlu«, nego bojovno s maËem o boku krenuo je Za-
ratuπtra na Ëelu svojih vjernih na bojiπte, da pobijedi surovo nomadstvo, u klancu
Mazdaran, na granici izmeu cvatuÊih oaza Irana i pustih turanskih pjeπËara, izmeu
kulture i nekulture. Svetiπte Mazdaran æivi je svjedok te velike spasonosne moralne
pobjede.
Zaratuπtrina nauka, ta nauka utjehe za seljake, koja nema premca u povijesti,
prenesena je po pravovjernim robovima u Evropu, gdje su Sloveni i Finci stenjali
pod jednakim nesnosnim jarmom. To je veÊ vidljivo iz fizikalnoga zemljopisa Rusije:
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pontska zatravljena stepa bila je od vajkada razbojiπte horda okonjenih nomada, dok
su sa sjevera sa jednakim bijesom juriπali skandinavski Vikinzi (Marquart, Streifzüge
str. 201 i 466). Tako pritjeπnjeni sa sviju strana od dva najstraπnija razbojniËka naroda
svijuh vremena, postadoπe Sloveni produkt po srijedi leæeÊih moËvara (R o s t a f i n´ -
s k i , O pierwotnich siedzibach i gospodarstwie Slowian w przedhistorycznych cza-
sach: Sprawozdanja Akad. Krakov 1908.; V a s m e r , Urheimat der Slaven: Der Ost-
deutsche Boden hgg. v. Volz, Breslau 1926.) predmetom lova na ljude, kao pusta
πumska divljaË. Iz dramatskoga prikaza arapskoga zemljopisca iz konca prve Ëetvrti
devetog stoljeÊa po Kristu (M a r q u a r t ), dopire do naπih uπiju muklo stenjanje
ovoga nesretnoga naroda, meutim Ernst S c h w a r z (Wiking-Vite,dz u Zeitschrift
für slavische Philologie 1925. str. 104 sqq) dokazao je, da ta nevolja siæe mnogo dalje
u povijest ljudskoga roda.
©irenje religije Zaratuπtrine u slovenske zemlje i k Fincima, nije slijedilo poseb-
nim vjerovjesnicima, ni propagandistiËki, nego po iranskom roblju koje su u juæno-
ruske stepe dovlaËili turanski okonjeni nomadi, i koje je roblje bjeæalo od svojih mu-
Ëitelja i prebjegavalo gdjegod i kadgod je moglo k Slovenima i Fincima, pak je kod
svojih gostoprimaca nalazilo povoljan teren za gore opisanu utjeπnu nauku. —
Moj naËin istraæivanja staroslovenske vjere na topografsko-toponimiËkoj osnovici
odnosi se, prema obiËajnom kulturno-historijskom istraæivanju, kao paleontologija
prema historiji æivih organizama. Kao πto fiziËka paleontologija samo u najreim slu-
Ëajevima raspolaæe sa cijelim egzemplarima, a ipak moæe da iz razasutih odlomaka
i otisaka rekonstruira cijele egzemplare, tako stoji takoer vjerska paleontologija
pred zahvalnim zadatkom, da takoer iz toponimiËkih nepotpuno saËuvanih scene-
rija nadopuni s v e t i π t a , premda je kod njih utvrena samo konstantna scenerija
t j e s n a c a sa tri kulise: 1. burna voda, 2. πumovita razgledna gora na l i j e v o i
3. gola klisura na d e s n o .
Ako samo jedna od potonjih dviju kulisa ima jedan vjerski podesni naziv, onda
se bez sumnje radi o pravilnom svetiπtu; zato je sasvim nenauËno i svojevoljno πe-
gaËenje, kad se takovo toponimiËki nepotpuno svetiπte naprosto otklanja i kad se
uvaæavaju i priznavaju — uostalom mnogo nepotpuniji i zbog toga za kojekakva tu-
maËenja podesni — literarni proizvodi struËno nevjeπtih pisaca iz mnogo docnijih
vremena.
Dosada dræe filolozi slovensku mitologiju hors concours formalno u zakupu, ali
ne mogu da se sloæe ni u jednom vjerskom imenu baπ zato, jer im nedostaju p r e d -
m e t i za njihova i m e n a . Istom u gore prikazana 32 svetiπta dobivaju ona Ëvrsto
tlo pod nogama, jer se rijeËi sa pripadnim stvarima moraju podudarati — pa i po-
dudaraju.
Za tu spoznaju treba imati mentalitet jednoga prirodoznanca, koji ne polazi od
rijeËi, veÊ od pripadne vidljive i opipljive stvari, i po stvari moæe da objasni i rijeË
— na pr. Tvarog = Svarog! — nota bene, ako je i filoloπki dosta obrazovan, πto se
dakako kod danaπnje πkolske metode rijetko deπava. Zbog toga obiËava ne samo fi-
lolog, nego i prirodoznanac da podbaci; pa filolog je ismjehivan od prirodoznanca
i obratno, baπ zato πto samo to moæe da se odræi, πto izdræava kontrolu obiju nauka.
Takov radostan sluËaj, u kome je prirodoznanËeva veoma vaæna spoznaja dobila
sankciju naknadno i od lingviste, treba u najnovije vrijeme biljeæiti. R o s t a f i n´ -
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s k i , genijalni poljski botaniËar, otkrio je 1908 g., na osnovi 4—5 granica drveÊa,
k o l i j e v k u  S l o v e n a u Polesju, u najveÊoj moËvari sjeverozapadno od Kijeva,
i dobio je — poslije 18 godina — od danas slaviste prvaka prof. V a s m e r a , od-
liËnu slavistiËku sankciju.
©to prirodoslovna i jeziËna istraæivanja pruæaju tako opreËne rezultate, zadræava
grozno, dabome, nauku, i tu nevolju æalio je u svoje vrijeme slavljeni prirodopisac i
filolog, Slovenac Ivan Sigismund P o p o v i Ë (1705—1774) ovim rijeËima: ﬂPrirodna
nauka trpi zbog jezika, a jezik trpi zbog prirodoslovja. Prirodoznanac se oslanja na
filologa, a filolog na prirodoznanca. Ni jedan ni drugi ne Êe moÊi izaÊi iz zabluda,
ako se jaka filologija i jaka prirodna nauka ne nau sjedinjene u j e d n o m e
Ëovjeku« (L u s c h i n - E b e n g r e u t h , Johann Sigismund Popowitsch, Graz 1925.
str. 228).
Ovu pomrπenost obiju nauka razmatrao sam Ëetiri godine prije Luschina u mojoj
broπuri: ﬂZreformujme deˇjepisné studium!« (Sbornik vzpominek a praci ku pocteˇ
prof. Drtiny, Praha 1921.), ali su mukom muËali o tome, jer svaka je ﬂnova istina gor-
ka i istupa s oπtrim bridom, na kome se svaki ranjava, koji se o nj oËeπe« — rekao
je jednom D a h l m a n n . Rostafin´ski morao je 18 godina Ëekati na prodor, ali moja
32 svetiπta moæe svaki prolaznik vlastitim oËima kontrolirati i obradovati se, kako
dosada nijema scenerija najednom otvara usta i objaπnjava velike tajne poznim
vremenima. —
PS. Naknadno je uËinio preda mnom dr. Dragutin P r o h a s k a ovu duhovitu
opasku: Burna voda kao kulisa u svetiπtu, simbol je, koji znaËi stalno kolebanje Ëo-
vjeËanstva meu Dobrim i Zlim.
Preveo iz rukopisa Dr. Ivan Pilar.
Umoljavaju se svi ljubitelji slovenske starine, svi planinari i izletnici, da uËestvuju
u potrazi za geografskim nazivljem, koje je u vezi sa vjerovanjem naπih pradjedova,
da otkrivaju dalja svetiπta i da sve podatke u opisu, nacrtu i slici (fotografiji) poπalju
piscu ovih redaka (Graz, Ragnitz 40. Austrija) ili Dru. Ivi Pilaru, odvjetniku u Zagre-
bu, BerislaviÊeva ulica br. 8. Po moguÊnosti potpuni atlas slovenske vjerske proπlosti
okrunit Êe naπ zajedniËki rad i trud.
(Starohrvatska prosvjeta, Zagreb - Knin,
N. S., II, 1-2, 1928, jan.-juni., 55-86.)
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